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Artikel ini melaporkan tentang kajian yang telah dijalankan dalam mengenal pasti persepsi pelajar terhadap pros~s
pembelajaran yang berlaku setelah mereka dirawat dengan menggunakan kaedah pembelajaran dalam talian yang
berasaskan pendekatan Problem-Based Learning (PBl). Persepsi pelajar yang dikaji termasuklah daripada aspek
hasil pembelajaran, kesesuaian suasana pembelajaran, kelemahan dan juga kekuatan kaedah pembelajaran yang
dikenakan kepada mereka. Dapatan kajian menunjukkan kaedah PBl dalam talian, mewujudkan hasil
pembelajaran yang positif. Namun begitu, terdapat juga f:responden yang memberikan presei>si negatif,
berkemungkinan disebabkan oleh kaedah pembelajaran ini merupakan kaedah baru bagi mereka dan mereka
kurang kemahiran terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Daripada aspek kesesuaian, respon yang
diterima amat menggalakan dengan peratusan yang tinggi menyatakan kesesuaian terhadap sua sana
pembelajaran. Kelemahan yang dikemukakan termasuklah ruang chat yang kurang berkesan, keterangan proses
PBl yang kurang jelas dan pautan kepada maklumat yang sukar bagi mereka. Dari segi kekuatan pula,
pendekatan PBl dalam tali.m membolehkan mereka berinteraksi dalam menjanakan pengetahuan di samping
memperolehi kemahiran dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kehidupan seharian.
PENGENALAN
Pembelajaran dalam talian merupakan suatu suasana pembelajaran yang menggunakan persekitaran
rangkaian yang membolehkan pelajar mendapatkan maklumat, kemahiran dan pengetahuan dalam
ruangan siber. Persekitaran pembela.jaran ini menggunakan komputer peribadi, modem dan juga
talian telefon. Pembelaja -an ini melibatkan sekumpulan pelajar yang belajar secara bersama, pada
masa, tempat dan juga keadaan yang bersesuaian dengan mereka (Harasim et .el., 1997). Menurut
Kearsley (2000), pembelajaran ini membawa impak yang 5i~nifikan kepada proses pengajaran, lebih-
lebih lagi untuk bidang sains dan teknologi. Ia menyediakan satu opsyen baru untuk mengukuhkan
dan menyokong kepada kaedah pengajaran dan pembelajaran bersemuka. Dalam masa yang sama,
pembelajaran dalam tali311 dapat digunakan secara kendiri dengan mewujudkan satu suasana
pembelajaran yang mempunyai ciri-ciri kolaboratif dan kendiri dengan mekanisma pembelajaran yang
fleksibel dan sesuai dengan stail pembelajaran seseorang pelajar.
Ciri-ciri utama pembelajaran dalam .talian ialah capaian dan manipulasi maklumat di sam ping
mempunyai dimensi untuk pemudahcara komunikasi secara sinkoronus and asinkronus. Dengan itu
pembelajaran dalam talian mampu menyokong pembelajaran yang berbentuk konstruktivisme yang
bercirikan pembinaan pengetahuan yang berpusatkan pelajar, dan berinteraktif. Peranan guru ialah
sebagai fasilitator dan tidak sebagai pakar, manakala peranan pelajar ialah sebagai kolaborator yang
aktif dan tidak sebagai pendengarjpenerima pengetahuan yang pasif. Pembelajaran ini menggalakkan
pemikiran yang kritis di kalangan pelajar dan melibatkan proses interaksi dan kolaboratif dalam
penjanaan pengetahuan (Jonassen, 1999).
Salah satu pendekatan konstruktivisme kepada pembelajaran ialah Problem Based Learning (PBL).
PBL mula diperkenalkar dalam pembelajaran tradisional sekitar tahun 1960-an di McMaster
University, Canada (Barrow & Tamblyn, 1980) dalam bidang perubatan. PBL merupakan proses
pembelajaran berpusat kE!pada masalah yang diberikan (Center for P8L, 2002). Proses pembelajaran
bermula dengan memberikan pelajar satu masalah yang merupakan stimulus' dan pusat kepada
proses pembelajaran. PelCljar menjana pengetahuan baru secara kolaboratif berasaskan masalah yang
diberi. Pendekatan ini berbeza dengan kaedah pembelajaran dan pengajaran berasaskan kandungan
yang mana masalah ataupun soalan-soaJan latihan _diberikan selepas mereka didedahkan dengan
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ialah satu proses' pe llbelajaran yang'- pasif, lebih berbentuk persaingan, statik manakala gur
, bertindak sebagai pakar yang memberikan maklumat secara 'sehala kepada pelajar. Pendekatan PB
; ,_ -_. pula- merupak~n-proses;pembelajaran' yang lebih ,aktif,melibatkan: kerjasama antara pelajar, \ lebih
::, dinamik, dan- guru pula.' berperanan sebagai fasilitator" kepada ~ penjanaan . i1mu kepadapelajar
- -- (Avanzino et al;-2002), Dari'segi suasana pembelajaran pula, pembelajaran PBl ini dapat disesuaikan
r, dengan'suasana persekitaran yang f1eksibel berbanding dengan kaedah tradisional yang memerlukan
,- kaedah pembelajaran yang lebih berstruktur dan perlu diikuti (Marks, 2001) .
• - I • ~ • '. • ~ •
Kaedah PBL:' telah juga diperkenalkan melalui pembelajaran dalam talian. (Orill et ai, 2002). Kajian
mereka yang menggunakan aspek-aspek PBl seperti berkomunikasi secara sinkronous, berbincang
dan yang mempunyai pautan kepada sumber maklumat secara talian marTJPu menjadikan pelajar
lebih berdikari, menyokong kepada pemikiran yang kritis, kemahiran menyelesaian masalah dalam
kumpulan, bekerjasama antara ahli dan juga menjadikan pelajar lebih bertanggungjawab. Kajian oleh
Pelletier et al (2001) rnendapati respon postif daripada pelajar yang mengikuti pendekatan PBl dalam
talian. Pelletier et al (2001) membandingkan kaedah pembelajaran PBl dalam talian dengan
pendekatan pembelajclran tradisional bersemuka. Dapatan yang diperolehi secara keseluruhanya
menunjukkan reaksi yang positif daripada pelajar yang telah menyertai pendekatan PBl dalam talian.
Pendekatan PBl membantu mereka meningkatkan mutu pembelajaran, dapat mewujudkan
perbincangan yang lebih berkesan sesama'mereka, dan pembelajaran mereka menjadi lebih relevan
dan bermakna. .'
Kajian yang dijalankan ini melibatkan pembangunan laman web berasaskan pendekatan PBl
mengikut· model"Harper-Marinick' (2001).: Kajian juga ·melibatkan analisis persepsi pelajar terhadap
prosespembelajaran yang berlaku. Sebanyak empat~aspek utama proses pembelajar.all dikaji iaitu
hasil pembelajaran, kesesuaian, kekuatan dan kelemahan. Hasil kajian penting untuk membolehkan
proses pembelajaran ini dipraktikkan oleh institusi pendidikan bagi menyokong proses pembelajaran
bersemuka konvensional. Dalam masa yang sama, kaedah ini juga boleh digunakan oleh institusi
pendidikan jarak jauh ~;ebagai mekanisma penyampaian bahan pembelajaran (Poon, 1997)
PEMBANGUNAN LAMAN WEB PBl
Laman web PBl yang dibangunkan dalam kajian ini adalah mengikut model Harper-Marinick (2001).
Model i'1i melibatkar: turutan pembelajaran seperti berikut:
a. Orientasjfpengenalan kepada PBl
b. Pendedahan masalah kepada pelajar
c. Hipotesis awaljisu pembelajaran awal
d. Perbincangan d31am talian
e. Mencari bahan "ujukan melalui pautan
f. Berbincang sernula hipotesis/isu pembelajaran ....
g. Kemukakan penyelesaian
Orentasi/Pengenalan kepada PBl
Oi-ientasi PBL ini -bertujuan untuk memberikan penerangan dan maklumat kepada pelajar tentang
kaedah PBL yang bakal mereka lalui. Maklumat dan informasi membolehkan mereka mempraktikkan







Pendedahan masalah kepada pelajar
Pelajar-pelajar didedahkan dengan masalah yang direka khas mengikut ciri-ciri PBL. Masalah ini
merupakan asas kepada proses pembelajaran dan ia mestilah mencabar, tidak berstruktur, kompleks,
dan berorentasikan mclsalah harian yang berkaitan dengan konsep dan prinsip pembelajaran yang
bakal dilalui.
Hipotesis awal/isu pl~mbelajaranawal
Berasaskan kepada masa!ah yang diberi, pelajar dengan menggunakan pengetahuan latar belakang,
perlu memberikan hipo::esis awa! dan juga isu pembelajaran.
Perbincangan dalam talian
Seterusnya, mereka melalui proses kolaboratif dan perbincangan merujuk kepada hipotesis awa! dan
isu pembelajaran yang telah mereka kemukakan. Proses perbincangan ini dilakukan melalui ruangan
chat sinkronous. Di dc;.Iam perbincangan ini, mereka akan mengenalpasti tugas setiap individu di
dalam kumpulan, memiJih satu atau !ebih daripada isu-isu p~mbelajaran dan kemudiCl.nnya, bertindak
- - secara individu 'untuk rnencari bahan-bahan rUjukan dan- juga ma·ldumat.yang berkaitan dengan -isu
pembelajaran yang telah dikenalpasti.
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__.~.~!1.c~rLb.alJan_rujukan_melalui pautan~.:._._' ,. . ..'"_ .__ ._ .. " _ ..... '....
.Pelajar-pelajar::.-. mencaribahan-bahan rujukan secara'-individu' melahij ·:'pautan yang-:' disediakan di
dalam lam~m web yang dib(na. Pautan· ini mengandungi laman-Iaman web lain yang mempunyai
maklumat tentang tajuk pembelajaran yang berkaitan. Bahan-ba~an' lain _daripada buku-buku
rujukan, buku-buku teks, jurnal yang berkaitan dengan tajuk juga qisedikan dalam pautan tersebut.
.. .. -
Berbincang semula/bincangkim hipotesis/isu pembelajaran semula
Setelah mendapat maklumat baru tentang isu pembelajaran,- pelajar-pelajar akan berkumpul semula
untuk membentangkan dapatan dan hasil masing-masing secara dalam talian. Di sini mereka akan
berbincang secara kolaboratif untuk mengemukakan ide-ide dan pandangan masing-masing dan
mencari jalan untuk menyelesaikan masalah yang telah dikemukakan.
Kemukakan penyelesaian
Akhir sekali, pelajar-pelajar akan membuat penyelesaian yang sesuai kepada masalah yang
dikemukakan secara berkumpulan.
METODOLOGI
Dua laman web dibangunkan berasaskan pendekatan PBL seperti yang telah dibincangkan di atas dan
kedua-dualaman webini bertajuk Sinaran Jasad Hitam dan Hukum Sasaran Wien.:' Kedua-dua laman
. web ini. mengikut kurikulum ZCT 104 - Fizik Moden 'yang <J:itawarkan oleh Pusat-Pengajian ~ns Fizik,
Universiti Sains Malaysia. • -
Metodologi kajian melibatkan memberi rawatan kepada pelajar melalui pendekatan PBL. Pelajar-
pelajar yang terlibat dalam kajian ini ialah pelajar-pelajartahun 1 yang mengikuti kursus Fizik Moden
- ZeA 104 di Pusat Pengajian Sains Fizik, Universiti Sains Malaysia. Pelajar dipilih secara rawak.
Daripada 480 orang pelajar yang mendaftar bagi kursus ini seramai 67 orang pelajar terlibat dalam
kajian ini.
Kesemua 67 orang pelajar diberi rawatan PBL dalam talian selama sejam setengah dan sele~as
rawatan mereka diberikan dengan soal seiidik terbuka. Soal selidik terbuka ini mengandungi 4 aspek
kajian yang terdiri daripada hasil pembelajaran, kesesuaian kaedah PBL secara talian kepada pelajar,
kelemahan kaedah PBL, dan juga kekuatan kaedah PBL. Analisis data melibatkan mengklasifikasikan




Jadual 1 menunjukan dapatan kepada soal selidik terbuka yang berkaitan dengan hasil pembelajaran.
Sebanyak 48.4% respon menyatakan -bahawa - kaedah pembelajaran ini kurang''cberkesan, tetapi
sebaliknya sebanyak 45.2% respon menyatakan bahawa kaedah pembelajaran PBL melalui laman
web ini berkesan dan amat baik. Respons yang menyatakan kaedah pembelajaran PBL kurang
berkesan mungkin disebabkan oleh kurang kemahiran kepada teknik pembelajaran PBL dalam talian
di kalangan responden. Daud (2000) J'l'lenyatakan k!Jrang kemahiran dan latihan merupakan faktor
yang menjadikan pelajar.merasakan pembelajaran yang menggunakan multimedia kurang berkesan.
Respon lain yang menggalakkan terhadap pembelajaran PBL dalam talian ialah pelajar dapat
mempelajari teknik pembelajaran yang baru (40.3%), pelajar-pelajar dapat berfik[r dengan lebih aktif
(17.7%), pelajar-pelajar dapat mengaplikasikan teknik penyelesaiC!n masalah ini dalam kehidupan
seharian (16.1%) dan pelajar dapat berinteraksi dan berbincang sesama ahli .kumpulan, bertukar-
tukar pendapat dan pandangan untuk menyelesaikan masalah yang diberikan ( 8.1%). .
Dapatan ini selari dengan kajian yang telah dijalankan oleh Harper-Marinick (2001) dan Crill (2002).
Kajian-kajian ini mendapati bahawa teknik pembelajaran PBL mampu membuatkan pelajar
bermotivasi menyelesaikan masalah dan akan bersungguh-sungguh membuat pembelajaran kendiri
dengan ..Iebih mendalam dan terperinci. Ini secara tidak langsung akan menjadikan mereka mampu
berfikir dengan lebih kritis dan kreatif dalam pembinaan pengetahuan baru. Kaedah pembelajaran
PBL juga menggalakkan pembelajaran secara kolaboratif dan pelajar akan berbincang dengan ahli
kumpulan yang lain, berkongsi pengalaman dan pengetahuan dalam- menyelesaikan masalah:
McConl)ell (2002) - meyatakan bahawa perbincangan ::-antara pelajar'ufittJk· bertuk1fr':'tukarpendapat '
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dalam kumpulan akan b.ekerjasama dengan lebih dekat, bertukar-tukar pandangan, pendapat, id
di kalangan mereka. . -' ..
Pembeiajaran da~'perbincang'iin: ~dalam-ta'n~njuga inel]}l?~~D.tL!·mereka'untuk berbincang dengan i'ebih
terbuka tanpa w.ujudny.a· perasaan segan dan takut dengan apa yang mereka kemukakan,' Hartm'an &
Truman-Davis (2000) menyatakan' bahawa dalam pembelajaran dalamtalian kesemua ahli dalam
kumpulan bermotivasi lJntuk mengambil bahagian untuk turut berbincang dan memberikan pendapat,
walaupun mungkin ada antara ahli' yang kurang yakin.
Jadual 1. Respon pelajar terhadap hasil p~mbelajararl rawatan PBL.
Respons N 0/0
1. Kurang berkesan 30 48.4
2. Berkesa.1/amat baik 28 45.2
3. Dapat rnempelaiari teknik pembelaiaran baru 25 40.3
4. 'Dapat b~rfikir dengan lebih aktif 11 17.7
5. Menaap ikasikan dalam kehidupan harian 10 16.1
6. Dapat berinteraksi dengan pelajar-pelajar lain tanpa
perlu seoan memberikan pendapat 5 8.1
7. Boleh diperbaiki laai - 4 6.5
Jadual 2. pula menunjukkan respon bagi soalan terbuka mengenai aspek kesesuaian pembelajaran
PBL dalam talian. Re~;ponden mengatakanbahawa kaedahpembelajaran PBL melalui talian amat
bersesuaian dengan rnereka (84.1%). Dapatan ini disokong dengan kajian yang dijalankan oleh
Avanzino et al(2002) yang mendapati bahawa kaeJiah pembelajaran PBL ini sesua~..(liaplikasikan
dalam proses pembelajaran dan pengajaran merangkumi semua disiplin akademik. Bagaimanapun
sebanyak 55.6% respons menyatakan kaedah pembelajaran ini kurang sesuai bagi mereka. Sekali
lagi dirasakan bahawa faktor kurangnya pendedahan dan kemahiran terhadap teknik ini menyumbang
kepada respon negatif yang diterima.
Jadual 2. Respon pelajar terhadap kesesuaian rawatan PBL.
\1. Sesuai Resp:ms N 0/053 84.1
2. KuranQ ~,esuai 35 55.6
3. Dapat bilnyak maklumat 6 9.5
4. Penyele!,aian masalah yang sistematik dengan
menggunakan kompute. 5 7.9
Jadual 3 menunjukkan respon yang diberikan tentang ·kelemahan kaedah pembelajaran PBL dalam
talian. Dapat dilihat sebanyak 34.5% respon menyatakan bahawa ruangan chat kurang berkesan.
Kelemahan yang wujJd mungkin disebabkan oleh peranan yang dimainkan oleh fasilitator. Peranan
fasilitator perlu dipeltingkatkan lagi untuk menggalakkan penglibatan .. oleh semua ahJi kumpulan
dalamperbincangan. Fasilitator perlu merangsangkan interaksi, membimbing supaya perbincangan
menjadi lebih fokus, membantu pelajar untuk membuat kaitan antara konsep dan membantu pelajar
untuk menggunakan Jahan-bahan rUjukan (Allen & White 2001).
Selain itu, reaksi lain yang diberikan ialah kurangnya penerangan tentang kaedah pembelajaran PBL
(34.5%) dan maklumat yang diberikan berkaitan dengan kaedah' PBL kurang lengkap (22.4%).
Kaedah pembelajara; PBL dalam talian adalah satu kaedah yang baru bagi kebanyakan pelajar.
Keterangan dan maklumat yang terperinci tentang kaedah PBL dalam talian perlu disampaikan
. kepada pelajar. Ini termasuklah peranan yang perlu dimainkan oleh pelajar, peranan fasilitator,
proses yang terlibat, pautan kepada bahan-bahan rUjukan, kaedah kemahiran berbincang dan juga
adaptasi kepada kal~dah pembelajaran supaya hasil pembelajaran yang positif diperolehi (White
2001).
Antara r~spon lain yang turut dikemukakan ialah tidak terdapat sebarang kelemahan di dalam
pembelajaran ini (17.2%) dan masa yang diberikan untukpembelajaran kurang mencukupi (17.2%).
Masalah-masalah teknikal seperti server yang lambat, papan kekunci dan tetikus yang tidak berfungsi
-.:. (15.5%) juga merupakan kelemahan yang dikemukakan oleh pelajar. Pelajar juga turut
:~~ mengutarakan bahan:b.ahan dalam pautan yang disediakan sukar difahami (13.8%). Ini mungkin
~c disebabkan oleh ketanyakan bahan-bahan rujukan dalam pautan yang disediakan adalah berbahasa
\_ ~nggeris yailg '-suka-r difahami oleh mereka.- . ". -. -~.;.-
'- -- - - ---- .-.- -. - _... - - _. -~ -
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Jadual 3. Respon pelajar terhadap kelemahan rawatan PBL
- -
Respons .N 0/0
-2'.- Rua'ngan chat room yana kurana berkesan -- .. - ... . ~. _..- -- 20 " 34.5
,3.,Kurana oeneranaan 20 ,34.5
~. Maklumat kuranQ lenQkap , , ' - 13 22.4
5. Tiada kelemahan - - 10 17.2
6. Kekuranaan masa 10 17.2
7. Masalah teknikal 9 15.5
5. Bahan ruiukan yanq sukar difahami 8 13.8
Jadual 4 menunjukan respon pelajar terhadap kekuatan pembelajaran melalui kaedah PBL dalam
talian. Sebanyak 42.6% respon menyatakan bahawa kekuatan kaedah pembelajaran ini ialah peluang
untuk berinteraksi dengan fasilitator dan juga dengan pelajar lain. Oi samping itu, interaksi dalam
talian memboleh'kan mereka bertukar-tukar pendapat tanpa segan dan silu. Kekuatan yang
seterusnya ialah peningkatan kemahiran dalam menyelesaikan masalah (34.4%). Oapatan ini
bersetuju dengan kajian yang dijalankan oleh Avanzino et al (2002). Kajian mereka menunjukkan
bahawa kaedah PBL ini mampu menjanakan kemahiran dan teknik menyelesaikan masalah yang
boleh mereka aplikasikan apabila mereka mEmceburi bidang kerjaya. Sebanyak 19.7% respon pula
menyatakan mereka boleh mengaplikasikan 'teknik menyelesaikan masalah dalam menangani
,masalah harian. Lain-lain kenyataan yang turut menyumbang kepada peratusan respons ialah
suasana pembelajaran yang menarik dan tidak membosankan (16.4%), kaedah pembelajaran PBL
mampu menambahkan minat mereka untuk belajar (14.8%), sumber-sumber rujukan daripada
pautan-pautan yang disediakan membina pengetahuan baru (11.5%) dan kaedah pembelajaran ini
membolehkan mereka lebih berdikari dalam pembelajaraI\J(9.8%). ...:
Jadual 4. Respon pelajar terhadap kekuatan rawatan PBL.
Resoons N 0/0
1. Boleh berinteraksi dengan fasilitator dan pelajar-pelajar lain, 26 42.6
bertukar-tukar pendaoat tanpa perlu seqan
2. Kemahiran menyelesaikan masalah lebih meninakat 21 34.4
3. Boleh mengaplikasikan teknik menyelesaikan masalah
dalam masalah-masalah harian 12 19.7
4. Menarik dan tidak membosankan 9 16.4
5. Menambahkan minat 9 14.8
3. Banvak sumber ruiukan yang membina 7 11.5
7. Boleh berdikari 6 9.8
8. Mudah difahami 3 . 4.1
....
RUMUSAN
Artikel ini melaporkan kajian yang telah dijalankan untuk mengenal pasti persepsi pelajar terhadap
pembelajaran menggunakan kaedah PBL dalam talian. Pelajar dirawat menggunakan proses
pembelajaran PBL dalam talian dan setelah rawatan selesai, mereka dikehendaki mengemukakan
persepsi mereka terhadap pembelajaran yang telah berlaku. Secara keseluruhannya, kaedah
pembelajaran PBL dalam talian mendapat respon yang cukup baik daripada pelajar. Proses
pembelajaran PBL ini mampu memberikan banyak kebaikan dan manfaat kepada mereka merujuk
kepada aspek-aspek pembelajaran secara kolaboratif, peningkatan kemahiran ,untuk menyelesaikan
masalah, menambahkan minat dan berdikari.
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